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Résumé en
français
Lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une
jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par
la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions
prévues par les articles 619 et 625 du Code civil.
Notes
Commentaire d'arrêt : cf. Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 14-10.013,
FS+P+B+R+I : JurisData n° 2015-001087 ; JCP N 2015, n° 6, act. 230.
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